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Komunikasi pada dasarnya adalah bentuk dari suatu interaksi dimana pertukaran 
informasi terjadi akibat adanya pertukaran berbagai pendapat. Sistem informasi 
merupakan suatu sarana komunikasi yang sangat penting dalam hal menyediakan 
informasi yang diperlukan dalam proses bisnis. Seiring dengan perkembangan 
teknologi informasi di era yang modern ini, bermacam-macam bisnis termasuk 
bisnis retail tidak punya pilihan lain selain mengikuti ini pengembangan untuk 
bersaing dengan pesaing lain. Toko Naga Mulya adalah salah satu bisnis retail di 
Yogyakarta yang menjual spare part kendaraan bermotor roda dua. 
Pengembangkan sebuah sistem informasi pada toko Naga Mulya inilah yang 
menjadi tujuan penelitian. Informasi yang dihasilkan pada sistem digunakan untuk 
mendukung proses pengambilan keputusan di retailer. 
Penelitian ini menggunakan problem solving research dimana metode yang 
digunakan adalah sistem development life cycle (SDLC). Proses bisnis 
diidentifikasi oleh mengamati aktivitas di retail dan mewawancarai pemilik 
perusahaan. Dari observasi dan wawancara, evaluasi proses bisnis dilakukan 
untuk mendukung pengembangan sistem informasi. Evaluasi proses bisnis yang 
digunakan Metode Analisis SWOT. Tahap perancangan menggunakan Data Flow 
Diagram dan Entity Relationship Diagram sebagai metode dokumentasi pada 
sistem informasi ini.  
Dengan implementasi sistem informasi, pemilik perusahaan dapat melacak 
catatan transaksi apapun yang terjadi di seluruh proses bisnis dan data yang ada 
dikumpulkan dalam sistem untuk diproses untuk mengetahui total jumlah 
penjualan, jumlah persediaan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dari 
hasil proses ini, pemilik perusahaan dapat membuat pertimbangan yang lebih baik 
dalam proses pengambilan keputusan. 
 
Keywords: Sistem Informasi, System Development Life Cycle, Pemetaan Proses 





1.1. Latar Belakang Masalah 
Komunikasi pada dasarnya adalah bentuk dari suatu interaksi dimana pertukaran 
informasi terjadi akibat adanya pertukaran berbagai pendapat. Dalam 
penyampaian suatu informasi, informasi yang disampaikan haruslah akurat dan 
benar apa adanya agar tidak terjadi makna ganda atau kesalahpahaman. Dalam 
lingkup kehidupan antar masyarakat, misal dalam suatu bisnis usaha dagang di 
toko / retail pastinya sangat dibutuhkan akan adanya suatu informasi yang tepat 
yang meliputi informasi yang dibutuhkan antar karyawan, customer, dan juga 
supplier. 
Sekarang ini, masih terdapat cukup banyak sistem tradisional atau manual yang 
digunakan oleh toko / retail dalam pertukaran informasi. Contoh yang dimaksud 
adalah pencatatan stock yang kosong masih menggunakan tulisan manual / 
tangan (handwriting) karyawan pada lembar pencatatan informasi. Selain itu, 
pembuatan nota/laporan transaksi secara manual juga rawan terdapat salah 
hitung. Penulisan secara manual / tradisional berpotensi menimbulkan kesalahan 
karena adanya perbedaan penangkapan informasi. Pengadaan suatu teknologi 
seperti sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu mengatasi 
permasalahan yang ada pada toko tersebut. 
Teknologi informasi dapat disediakan dalam berbagai media, menurut Indrajit 
(2001) teknologi informasi merupakan komponen perangkat keras (hardware) 
yang contohnya adalah komputer dan komponen perangkat lunak (software) yang 
contohnya adalah program atau sistem operasi maupun database. Komputer 
membantu menyajikan beberapa informasi dari program yang telah tersedia untuk 
membantu mengelola baik proses bisnis maupun data sesuai dengan fungsi dan 
tujuan yang diinginkan.  
Toko Naga Mulya adalah salah satu toko retail yang berlokasi di Jalan 
Suryowijayan Nomor 95 Yogyakarta. Toko Naga Mulya didirikan oleh Bapak 
Hendro Susanto dan istrinya yaitu Ibu Aileen Novaliana sejak tahun 1995. Toko 
Naga Mulya ini menjual berbagai jenis spare part kendaraan bermotor seperti : 
chain kit, piston kit, headlight, body kit, seal shock arbsober, dan berbagai jenis 
barang lainnya. Customer tetap dari toko Naga Mulya adalah dealer honda yaitu 
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Ahass, dan bengkel-bengkel sekitarnya baik yang berada di dalam kota maupun 
yang berada di luar kota sekitar daerah Yogyakarta.  
Permasalahan pada toko Naga Mulya yang dapat disimpulkan setelah melakukan 
observasi secara langsung seperti penggunaan teknologi informasi masih berada 
pada level yang minim. Penggunaan buku catatan untuk merekap stock yang 
dalam kondisi kritis maupun yang sudah kosong, pencatatan barang keluar di nota, 
penghitungan dan pencatatan transaksi harian berdasarkan nota serta 
penggunaan teknologi hanya sebatas Microsoft Excel menjadi bukti bahwa belum 
adanya penggunaan teknologi. Perputaran stock produk yang masuk dan keluar 
dalam jumlah yang relatif masif, mengakibatkan karyawan tidak mampu mengingat 
kembali produk apa yang terjual sehingga lupa dituliskan ke dalam catatan. 
Keadaan karyawan yang mengalami kelupaan dalam menuliskan kembali barang 
yang habis akan membuat toko Naga Mulya mengalami lost sales. Lain hal dengan 
keadaan kelupaan untuk menulis barang yang keluar, akan menimbulkan 
perbedaan stock barang antara di Microsoft Excel maupun yang ada pada kondisi 
riil nya. Pencatatan transaksi harian dengan perhitungan secara manual juga 
terkadang mengalami error calculation sehingga toko Naga Mulya dapat 
berpotensi mengalami kerugian. 
Berdasarkan hasil observasi secara langsung, ditemukan bahwa terkadang 
terdapat perbedaan stock produk pada toko Naga Mulya. Karyawan administrasi 
mengatakan jumlah ketersediaan barang masih ada kepada karyawan di toko, 
setelah tiba saat karyawan ingin menjual produk yang diinginkan, pada 
kenyataannya jumlah ketersediaan stock produk yang terdapat pada gudang 
berbeda dengan ketersediaan stock yang ditunjukkan pada Microsoft Excel atau 
barang dalam kondisi kosong. Perbedaan stock yang tertampil pada Microsoft 
Excel dapat terjadi apabila karyawan lupa memotong stock persediaan barang 
yang masih terdapat di gudang dengan intensitas kebutuhan yang cepat dan 
banyak sehingga kondisi jumlah stock barang masih sesuai dengan sebelumnya / 
tidak ter-update secara otomatis. Pilihan yang selalu diberikan oleh toko Naga 
Mulya adalah menanyakan langsung kepada customer untuk diberi pilihan apakah 
customer ingin dicarikan pesanannya pada cabang lain atau mau indent sampai 
produk yang diinginkan sudah tersedia kembali atau membatalkan pesanannya. 
Tidak adanya database tentang berapa jumlah stock produk yang ada dan ada 
berapa varian produk pada toko Naga Mulya, maka untuk proses pengelolaan dan 
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pencatatan data, karyawan harus berkeliling dan mencatat pada buku. Inefisiensi 
waktu menjadi akibat langsung berdasarkan implikasi dari tiada data tentang 
produk ditambah dengan lokasi barang yang belum tertata dengan baik membuat 
customer sering mengeluh akibat lamanya pelayanan pada toko Naga Mulya. 
Pemaparan permasalahan yang terdapat pada toko Naga Mulya mengindikasikan 
perlu adanya penerapan dari teknologi informasi yaitu suatu perancangan 
mengenai sistem informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat 
pada objek penelitian ini. Pengembangan sistem informasi ini dilakukan pada 
bagian operasional yaitu meningkatkan pengelolaan dan pencatatan data stock 
barang sehingga informasi data akurat, dan lebih cepat dalam proses 
pencariannya dengan penggunaan hand scanner, penulisan faktur dan nota 
secara instan, stock barang yang update otomatis setelah penerbitan nota dan 
faktur serta adanya lokasi penempatan barang sehingga akan merubah sistem 
manual yang ada pada toko Naga Mulya menjadi terintegrasi dengan teknologi 
komputer sehingga proses bisnis dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan 
oleh pemilik bisnis. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dirancang, didapatkan 
beberapa permasalahan seperti yang tertera di bawah:  
a. Sistem pencarian dan pencatatan stock barang yang masih menggunakan cara 
konvensional / manual sulit dilakukan karena stock yang tidak sesuai 
mengakibatkan potensi lost sales. 
b. Data rawan hilang karena belum adanya teknologi sistem sehingga proses 
pendataan barang belum terintegrasi dan dapat menyebabkan miss information 
dalam pembuatan report. 
c. Membutuhkan waktu yang lama untuk proses pencarian barang maupun 
pembuatan invoice karena data harga masih dalam bentuk hardcopy sehingga 
perlu adanya waktu proses pencarian.  
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah perancangan sistem informasi persediaan 
stock barang yang berbasis teknologi untuk mengatasi pendataan barang yang 
rawan hilang. Sistem informasi yang akan diusulkan juga akan meningkatkan 
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dalam proses bisnis pada toko Naga Mulya dalam meningkatkan efisiensi waktu 
pelayanan, kemudahan operasional sistem, serta pembuatan report dan juga 
invoice serta dengan penambahan layanan backup. 
1.4. Batasan Masalah 
Cakupan lingkup / batasan dari permasalahan yang nantinya akan dijadikan 
referensi dalam perancangan penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  
a. Perancangan sistem informasi hanya akan dibuat dan hanya ditujukan khusus 
pada toko Naga Mulya. 
b. Dalam perancangan sistem informasi membutuhkan data vendor, kategori 
produk, merk tiap produk, kode stock barang, data stock barang, jumlah stock 
barang, lokasi, penentuan diskon. Data lain seperti customer, masa pakai 
produk dan lainnya dihiraukan karena sistem informasi yang dibuat khusus 
dalam pengelolaan jumlah stock barang. 
c. Perancangan program sistem informasi ini nantinya akan digunakannya 
program database Microsoft SQL Server dan dengan bahasa pemrograman 
yang telah dipilih yaitu C#. 
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BAB 7 
KESIMPULAN DAN SARAN 
7.1. Kesimpulan 
Pengembangan sistem informasi pada toko Naga Mulya telah dilaksanakan. 
Berdasarkan hasil dan masukan perusahaan, kesimpulan penelitian yang dapat 
ditarik oleh penulis pada perancangan sistem informasi berbasis komputer pada 
Toko Naga Mulya adalah: 
a. Implementasi program sistem informasi yang telah dikembangkan di Toko Naga 
Mulya mampu bertindak sebagai penyimpanan informasi sehingga data yang 
telah dimasukkan ke dalam database tidak akan hilang. Kemudahan dalam 
pengoperasian menjadi nilai lebih implementasi sistem informasi. 
b. Dengan sistem informasi yang dikembangkan, pemilik perusahaan mampu 
meningkatkan performansi proses bisnis perusahaan khususnya dalam bidang 
manajemen dan efisiensi waktu pelayanan. Waktu pelayanan menjadi lebih 
cepat dan efisien sehingga bagi perusahaan akan meningkatkan efektivitas 
proses pelayanan pada customer sedangkan bagi customer pelayanan yang 
diberikan membuat proses tunggu menjadi lebih cepat. 
7.2. Saran 
Saran dari penulis terkait dengan sistem informasi untuk pengembangan dan 
pengimplementasian sistem informasi ini adalah: 
7.2.1. Saran untuk User 
a. User harus memiliki software Visual Studio dan Microsoft SQL Server. 
b. Komputer dan Laptop harus menggunakan sistem operasi Windows minimal 
Windows 10. 
c. .NET Framework ter-install harus minimal v.7.4.2. 
7.2.2. Saran untuk Penelitian Lanjutan 
Untuk pengembangan lebih lanjut dari penelitian ini, ada beberapa saran yang 
dapat diberikan dapat meningkatkan kajian dalam topik penelitian ini, yaitu: 
a. Pengolahan data yang dapat digunakan untuk menganalisis tren pembelian 
pasar produk tertentu untuk menghitung kebutuhan pasokan di masa depan 
dengan menggunakan Big Data dan Data Analyst. 
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b. Proses pembuatan sistem informasi ini dibentuk berdasarkan jangka waktu 
yang terbatas sehingga masih memungkinkan terdapat adanya kesalahan dan 
bug sehingga perlu adanya perbaikan dan pengembangan lanjutan, 
diantaranya user interface, serta adanya penambahan form dan database untuk 
customer. 
c. Penambahan informasi berupa katalog dan gambar pada rincian data 
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Lampiran 1. Transkrip Wawancara 
Narasumber : Pak Hendro sebagai Pemilik Toko 
Pewawancara : Mahasiswa UAJY 
Tanggal : 08 Februari 2020 
Alamat  : Jalan Suryowijayan 95 Yogyakarta 
M : Pewawancara (  Michael  ) H : Narasumber (    Hendro ) 
M : Selamat sore Bapak..  
H : Selamat sore, ada keperluan apa ya mas?? 
M : Perkenalkan nama saya Michael Bernardi Susanto, mahasiswa dari kampus 
ATMA Jaya Yogyakarta. Saya datang ke tempat ini dalam rangka meminta izin 
untuk mengobservasi mengenai permasalahan yang sedang timbul dalam suatu 
organisasi maupun bidang usaha dengan tujuan akhir sebagai bahan pembuatan 
Skripsi. Apakah tempat ini boleh dilakukan untuk proses observasi untuk 
pengambilan data saya Pak? 
H : Oh yaa, boleh-boleh saja kalau nantinya dalam proses skripsi mas, mas dapat 
membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami disini. Kalau dari 
saya sih boleh mas.  
M : Oh yaa terima kasih ya pak, Terima kasih atas izin yang diberikan sebagai 
tempat bagi saya untuk melakukan observasi. Saya langsung bertanya saja ya pak 
sehingga masalah yang ada di sini dapat saya temukan. 
H : Ok, Silahkan. 
M : Toko Naga Mulya ini sudah berdiri dari kapan ya pak? 
H : Toko Naga Mulya sudah berdiri sejak tahun 1995 sampai sekarang. Sekarang 
sudah berumur 25 tahun. 
M : Oh begitu pak, berarti sejak dulu sudah menjual sparepart berbagai jenis motor 
ya? 
H : Dulu awal mulanya, kita hanya menjual seal seal pada sepeda motor. Setelah 
beberapa bulan, kita mulai menjual oli juga untuk sepeda motor. Setelah 1 tahun, 
kita akhirnya mengambil semua part sepeda motor dari berbagai macam pabrikan 
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baik itu yang original maupun imitasinya. Namun sekarang, toko kami ini lebih 
banyak menjual produk motor Honda. 
M : Oh jadi begitu pak. Kalau boleh tau kenapa ya pak, di toko bapak kenapa lebih 
sering menjual spare part honda?  
H : Iya karena mengikuti perkembangan zaman.. dulu produk yang sering laku 
adalah produk imitasi karena masih murah dan kualitas juga mumpuni, namun 
seiring waktu, kualitas imitasi menurun dan harganya juga naik sehingga mirip 
dengan aslinya maka sekarang customer memilih produk asli. Mengapa Honda, 
karena produk dari motor Honda itu relative cepat perputarannya. 
M : Ok pak siap. Lalu menurut bapak, permasalahan yang terjadi di sini itu apa 
yaa?? 
H : Sebenarnya, toko kami masih dibilang lama dalam memproses pesanan oleh 
customer. Menurut saya sebenarnya permasalahan yang terjadi adalah seringnya 
terjadi perbedaan stock antara sistem computer dan kondisi riil nya sehingga perlu 
waktu untuk mencari di satu sisi letak barang masih belum fixed sehingga waktu 
yang digunakan dalam sistem sangatlah lama. 
M : Ooh kalau boleh tau, sistem informasi apa yang bapak gunakan untuk stock 
persediaan barang?? 
H : Di sini baru pakai Microsoft Excel saja sih mas sehingga untuk mengurangi dan 
menambah stock masih manual serta pembelian juga belum terintegrasi dengan 
computer sehingga semua masih manual dan mengakibatkan waktu yang lama.  
M : Ooh berarti sebenarnya bapak memerlukan sistem informasi sebagai media 
untuk memberitahu jumlah stock barang, letak barang, serta pembuatan nota yang 
otomatis dan pemotongan stock secara otomatis sehingga meminimalisir wanktu 
tunggu dalam antrian. Oke pak, terima kasih atas waktunya, saya akan 
berkonsultasi terlebih dahulu dengan dosen sehingga topik yang akan saya ajukan 
nanti dapat membantu bapak untuk proses kedepannya. Terima kasih ya pak. 
H : Oke mas, sama-sama semoga bisa membantu permasalahan yang ada di toko 
kami. 
M : Baik pak,sampai jumpa kembali ya pak. Terima kasih atas waktunya. 
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Lampiran 2. Interrelationship Diagram 
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